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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta una propuesta metodológica para el desarrollo de proyectos 
de Business Intelligence. Además presenta el desarrollo de un modelo de datos 
multimensional. Un Data Mart para el análisis de datos de clientes de una empresa 
del rubro de contratación, de acuerdo a la metodología propuesta. El trabajo 
teórico describe y presenta las tecnologías y herramientas más importantes del 
mundo de Business Intelligence actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This work displays a methodologic proposal for the development of projects of 
Business Intelligence. It also it displays the development of a multimensional data 
model. A Data Mart for the analysis from data of clients of a company of the hiring 
heading, according to the propose methodology. The theoretical work describes 
and displays the technologies and more important tools at the moment. 
 
 
